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1 L’A. discute les seuls 5 sceaux portant une inscription en parthe mais datables selon elle
de  l’époque  sassanide  par  comparaison  stylistique  ou  iconographique  (4  sceaux
personnels, 1 sceau magique). Ils illustrent la survivance de l’usage de la langue parthe au
début  de  l’époque  sassanide  (i.e.  jusqu’au  IVe-Ve s.),  ou  peut-être  même  d’un  lien
particulier  (non  explicité)  de  la  langue  parthe  avec  une  iconographie  ou  certaines
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